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1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. В Україні останнім часом достатньо ши­
рокого поширення набули службові злочини в митних органах. Очевидно, що офі­
ційна статистика реально не відбиває динаміку таких злочинів у митній галузі, тому 
слід враховувати високу латентність. Разом із цим, лише, так би мовити, за “офі­
ційними даними” у 1997 р. було порушено 93 кримінальні справи проти і 29 спів­
робітників митних органів було засуджено [1, 1]. Окрім того, 1999 року за хабарництво, 
вимагання та подібні злочини притягнуто до кримінальної відповідальності понад 
200 працівників митних органів, співробітників правоохоронних структур [20, 61].
Характерно, що практично всі найбільш значні зовнішньоторгові операції були 
зв’язані з підкупом посадових осіб митних органів. Деякі митні злочини взагалі 
неможливо вчинити без участі працівників митних органів. Сама організація митного 
оформлення й контролю створює умови, що сприяють хабарництву в митних 
органах Наприклад, не можна не помітити неоднозначні ситуації, коли групи митного 
контролю розміщено на складах, власниками яких є особи, зацікавлені в їхньому 
підкупі. Це надає багато можливостей для давання хабарів, шантажу, тиску на мало 
оплачуваних працівників митних органів. Наслідком цього є те, що в контрабандну 
діяльність активно втягують усе нові й нові категорії посадових осіб, у тому числі і 
тих, що відповідають за розвиток політичних та економічних зв’язків держави, реа­
лізацію перспективних програм міжнародного співробітництва, які працюють за кор­
доном в українських організаціях: консульствах, торговельних представництвах і т.п.
Участь митників у вчиненні злочинів у митній діяльності різко знижує вірогідність 
виявлення таких кримінальних діянь, робить їх одними з найбільш високо латентних 
і затрудняють процес їх розслідування. Крім того, навіть виявленні посадові злочини, 
що вчинили працівники митних органів, не завжди відповідно караються. Причин 
цьому безліч, зокрема, найбільш розповсюдженим злочином, що вчиняють указані 
особи, є хабарництво (за хабарництво притягують третю частину із загальної кіль­
кості працівників митних органів, які вчинили злочини). Хоча реально кількість вчи­
нених злочинів значно більша, але в зв’язку з тим, що слідство часто не може до­
казати умислу в діях працівників митних органів, учинене нерідко кваліфікують як 
халатність — зі всіма наслідками.
Службові злочини в митних органах — це складова частина злочинів, що вчиняють 
у зв’язку з професійною трудовою діяльністю, тому це поняття є криміналістичним і 
пов’язано з тим, що посадові особи в галузі митної справи неналежно виконують 
професійні функції [7, 13]. Узагальнення практики та сучасної криміналістичної 
літератури [8; 16, 230-233; 18, 1] показало, що тільки у 35% кримінальних справ 
розглядуваної категорії застосовувалась кваліфікація діянь службових осіб по одному 
складу злочину. У 65% випадків — здебільшого застосовували кваліфікацію по 
сукупності злочинів. У цю групу включено злочини, що підпадають при кримінально- 
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правовій кваліфікації під ознаки різних статей КК України: перевищення влади чи 
службових повноважень (ст. 365 КК), отримання хабара (ст. 368 КК), дача хабара (ст. 
369 КК), ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212), 
контрабанда (ст. 201 КК), контрабанда наркотичних засобів, прекурсорів або їх 
аналогів (ст. 305 КК). Останні три склади злочину, як правило, трапляються в різних 
формах співучасті.
Узагальнення митної та судово-слідчої практики показує, що розслідування справ 
цієї категорії злочинів стикається з деякими труднощами, потребує розроблення 
окремих методик розслідування з урахуванням найтиповіших способів вчинення 
службових злочинів у митних органах та ряду інших обставин, що обумовлюють 
специфіку їх розкриття, розслідування та попередження.
Також, очевидно, що у процесі розслідування таких злочинів слідчі дії викорис­
товують не ізольовано, а у зв’язку з іншими діями і заходами для вирішення окремих 
тактичних завдань, у деякій послідовності їхньої реалізації, ураховуючи слідчу 
ситуацію, яка склалася на момент розслідування. Окремі тактичні завдання роз­
слідування не можна вирішити за допомогою проведення тільки однієї або кількох 
слідчих дій навіть із використанням у їхніх рамках усіх відповідних тактичних 
прийомів, а вимагають складного комплексного підходу до вирішення завдання, яке 
постало перед суб’єктом дослідження злочину [2, 215]. Планування та проведення 
тактичних операцій під час розслідування злочинів, що вчиняють службові особи 
митних органів, а тим більше їхнього комплексу, істотно оптимізує процес 
розслідування.
2. Аналіз останніх досліджень публікацій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У 
теорії криміналістики постановка проблеми тактичних операцій сягає початку 70-х рр. 
Уважають, що вперше у криміналістиці до проблеми розробки тактичних операцій 
як систем слідчих дій у розслідуванні злочинів звернувся АВ. Дулов [10, 23-26]. У 
подальшому проблеми теорії тактичних операцій досліджували О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, 
Л.Я. Драпкін, В.О. Князєв, В.О. Коновалова, А.В. Лагутін, В.О. Образцов, А.С. Подшибякін, 
В.І. Шиканов, М.П. Яблоков та інші вчені [2, 215-219; 5, 202-243; 9, 74; 13; 14, 282-284; 
15; 19, 54-60; 21, 140-142; 23; 24, 193-195].
На сучасному етапі розвитку криміналістики досить актуальною та важливою стає 
проблема розробки криміналістичної теорії тактичних операцій. Із цього приводу 
Р.С. Бєлкін справедливо зазначив, що сучасний стан криміналістичної тактики не 
відповідає потребам практики, тому що обмежується розробкою рекомендацій, 
розрахованих на окремі слідчі дії Разом із цим, слідчому часто доводиться вирішувати 
завдання, відповідь на які може бути знайдена тільки шляхом проведення серії слідчих, 
оперативно-розшукових, ревізійних та інших дій [6, 116].
Щодо проблем розслідування службових злочинів взагалі, зазначмо, що деякою 
мірою їх досліджували в зарубіжній і вітчизняній криміналістиці [3, 694-711; 11; 12; 
17, 497-518 та ін.]. Однак сьогодні необхідно вивчати проблеми розслідування зло­
чинів, що вчиняють службові особи митних органів, побудови окремої криміналіс­
тичної методики розслідування, запропонувати практичним працівникам правоохо­
ронних органів деякі “алгоритми” дій у конкретних ситуаціях, розробити типові так­
тичні операції як один із засобів оптимізації та підвищення ефективності процесу 
розслідування. У криміналістичній літературі на сьогодні залишилися не розробле­
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ними тактичні операції під час розслідування службових злочинів у митних органах.
3. Формулювання цілей та постановка завдання дослідження. Мета дослід­
ження полягає у формуванні теоретичних основ побудови типових тактичних опе­
рацій під час розслідування службових злочинів у митних органах, проведенні ти­
пізації тактичних операцій та визначенні механізму їхньої реалізації.
Відповідно до вказаної мети необхідно вирішити такі завдання:
- виявити та дослідити ознаки тактичної операції;
- розробити й проаналізувати типові тактичні операції стосовно розслідування 
злочинів, що вчиняють службові особи митних органів;
- виявити передумови розробки тактичних операцій під час розслідування 
службових злочинів у митних органах;
- простежити зв’язок тактичних операцій з проміжними завданнями розслідування 
злочинів цієї категорії.
Предметом дослідження є тактичні засоби, спрямовані на удосконалення 
(оптимізацію) розслідування службових злочинів у митних органах.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. У теорії криміналістики питання про поняття 
та сутність тактичної операції залишається дискусійним. У літературі та практиці 
для позначення поняття тактичної операції використовують різні терміни: “тактична 
комбінація”, “криміналістична операція”, “спеціальна операція”, “криміналістична 
тактична операція”, “система слідчих дій”, “тактичний (криміналістичний) комплекс” 
та ін. На нашу думку, така термінологічна розбіжність пов’язана з етапом формування 
теорії тактичних операцій і становлення такої категорії криміналістичної тактики, 
як “тактична операція”.
Тому цілком слушним є зауваження О.Я. Баєва, який зазначає, що, з одного боку, 
може, і не зовсім є принциповим, який терміном “операція” або “комбінація” у цьому 
контексті варто користуватися, проте, з іншого боку, ураховуючи так зване “лезо 
Оккама” (не слід створювати нові сутності без потреби), ми не бачимо необхідності 
в заміні вже в цілому усталеного в криміналістичній літературі поняття “тактична 
операція” на який-небудь інший, у тому числі і на “комбінація” [2, 216]. На нашу думку, 
у цьому випадкові найбільш вдалим терміном для позначення комплексу про­
цесуальних та не процесуальних дій та заходів, спрямованих для вирішення окремих 
тактичних завдань розслідування, є “тактична операція”.
Під час криміналістичного тлумачення тактичної операції необхідно враховувати 
такі положення, що характеризують найбільш істотні ознаки цієї категорії кри­
міналістичної тактики:
1) тактична операція — складна організована структура, яка є складовою пошуково- 
пізнавальної діяльності в кримінальному судочинстві;
2) тактичну операцію проводять для вирішення якогось завдання розслідування, 
що виступає як мета операції, тому тактична операція характеризується вибірковістю 
і спрямованістю на вирішення проміжного завдання розслідування. У цьому плані 
важливого значення набуває типізація таких завдань;
3) предметно-практичні дії, що реалізуються в рамках тактичної операції, складають 
деякою мірою впорядкований комплекс, усі елементи якого тісно пов’язані між собою, 
взаємодоповнюючи і розвиваючи один одного;
4) до кола вказаних дій включаються не будь-які, а лише такі дії, що припускаються 
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в кримінальному процесі;
5) тактичну операцію організовує слідчий, проводять її під його керівництвом і за 
його участю, іншого суб’єкта практичного слідознавства, у провадженні якого 
знаходиться кримінальна справа або матеріал;
6) загальним об’єктом тактичного впливу під час проведення зазначеної операції є 
ситуація, що склалася в ході незавершеного провадження, тому система дій тактичної 
операції ситуаційно обумовлена [19, 54];
7) виконання дій припускає деяку їх черговість, послідовність або одночасність;
8) тактичні операції будуються з урахуванням виду злочину і відіграють рольову 
функцію.
Отже, тактичну операцію можна визначити як сполучення (комплекс, систему) 
узгоджених між собою однойменних і різнойменних слідчих дій, оперативно- 
розшукових, організаційно-технічних та превентивних заходів, спрямованих на 
вирішення окремого тактичного завдання розслідування в конкретній слідчій ситуації, 
яке не може бути вирішено окремими або навіть декількома діями (заходами), які 
проводять за єдиним планом правомочні посадові особи під керівництвом слідчого.
Очевидно є те, що, найбільш ефективним тактичним засобом виявлення службових 
злочинів у митних органах, їх розкриття, розслідування та профілактики є 
цілеспрямоване планування та проведення тактичних операцій, які скеровані на 
вирішення окремого тактичного завдання розслідування, характеризуються 
вибірковістю і ситуаційною обумовленістю та проводять за єдиним планом і задумом 
під керівництвом слідчого. Унаслідок проведення оперативно-тактичної операції в 
Одеській області було виявлено організоване злочинне угрупування з корумпованими 
зв’язками у складі посадових осіб Чорноморської регіональної митниці, митних 
брокерів (23 особи) на чолі з головним інспектором митного поста “Одеса-порт” гр- 
ном “В”. Установлено, що учасники злочинного угрупування налагодили канал 
контрабандного ввозу в Україну сантехнічних виробів шляхом “припиненого” 
транзиту. Для цього злочинці налагодили зв’язки з турецькими фірмами, які постачали 
в Україну сантехнічні вироби морським шляхом. В Одеському порту гр-нин ”В”, 
використовуючи службове положення, за попередньою домовленістю з інспекторами 
митниці та митними брокерами проводив митне оформлення вантажу на адресу 
молдавських фіктивних фірм. Після митного оформлення вантаж вивозили з митної 
зони порту та реалізовували на території України. З метою приховування контрабанди 
посадові особи митниць у вантажних митних деклараціях ставили фіктивні відмітки 
про вивіз вантажу за межі України, за що систематично отримували грошову 
винагороду [4, 104, 105]. Кримінальне значення службових осіб митних органів у 
контрабандній та іншій злочинній діяльності полягає у створені умов для реалізації 
злочинного наміру, із використанням своїх службових повноважень.
Практична реалізація проблеми тактичних операцій під час розслідування злочинів, 
що вчиняють службові особи в митних органах, передбачає типізацію та класифікацію 
таких операцій. У зв’язку з цим М.В. Стояновський слушно зазначає, що 
системоутворюючою умовою дослідження проблеми тактичних засобів є розгляд їх 
на основі використання класифікаційного підходу, що дає змогу визначити загальні 
принципи здійснення тактичної діяльності в цілому [22, 62-63].
Вивчення криміналістичної літератури, дослідження й аналіз митної та слідчої 
практики уможливлює виділення таких підстав класифікації тактичних операцій під 
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час розслідування злочинів, що вчиняють службові особи в митних органах:
1) залежно від проміжних (локальних) завдань розслідування таких злочинів: 
тактичні операції “Затримання хабародавця (або хабароотримувача) на місці вчи­
нення злочину з речовим доказом”; “Викриття вимагання хабара за добровільною 
заявою особи, яка його дає”; “Викриття неналежного проведення митного огляду служ­
бовою особою внутрішнього митного органу”; “Викриття незаконного випуску у 
вільний обіг посадовою особою внутрішньої митниці товарів без митного оформ­
лення”; “Встановлення та викриття незаконного випуску товарів із складів тимчасового 
зберігання”; “Встановлення та викриття фіктивного знищення товарів”; “Встановлення 
та викриття незаконного митного оформлення, вчиненого шляхом використання 
фіктивних сертифікатів на товари”; “Виявлення зв’язків організованої злочинної 
групи”; “Встановлення злочинця”; “Перевірка алібі підозрюваного”; “Документ”; 
“Захист доказів”; “Розшук і затримання злочинця, що переховується”; “Контрольована 
поставка наркотиків”; “Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню хабар­
ництва службовими особами митних органів” та ін.;
2) залежно від етапу розслідування злочину (тактичні операції, проведені на 
початковому, наступному або заключному етапі розслідування);
3) залежно від часового періоду дії тактичної операції (одномоментні і такі, що 
мають деяку протяжність у часі);
4) залежно від рівня складності тактичної операції (прості і складні);
5) залежно від характеру елементів структури тактичної операції: однорідні або 
різнорідні дії (дві і більше однотипні слідчі дії; комплекс різнопланових слідчих дій; 
комплекс слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; комплекс слідчих дій і заходів 
організаційного порядку; система оперативно-розшукових заходів; комплекс 
оперативно-розшукових і організаційних заходів);
6) залежно від осіб, що здійснюють взаємодію під час проведення тактичної операції 
(тактичні операції, які провів слідчий; тактичні операції, які провела слідчо- 
оперативна група (або слідча бригада); оперативно-тактичні операції, проведені під 
керівництвом слідчого, та ін.).
5. Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Узагаль­
нення практики виявлення та розслідування злочинів, що вчиняють службові особи 
в митних органах, показує, що для оптимального вирішення завдань розслідування 
таких злочинів недостатньо провадження окремих слідчих дій без застосування їхніх 
комплексів у сполученні з організаційними діями, оперативно-розшуковими захо­
дами, з урахуванням особливостей способів учинення досліджуваних злочинів і 
типових слідчих ситуацій, що складаються на окремих етапах розслідування. Тому, 
на наш погляд, найбільш ефективним засобом розслідування та профілактики 
службових злочинів у митних органах, є використання типових тактичних операцій, 
які виступають алгоритмом дій слідчого та оперативних працівників у конкретній 
слідчій ситуації для вирішення конкретного проміжного завдання розслідування.
Розробка типових тактичних операцій допоможе оптимізувати процес 
розслідування цієї категорії злочинів, надасть істотну допомогу у визначенні напрямів 
розслідування та обранні доцільних засобів здійснення слідчої діяльності. 
Ефективність таких операцій відповідно до поставлених завдань визначається 
одночасністю їх проведення із залученням кола осіб, які виконують різнорідні функції, 
проте забезпечують вирішення головного завдання [14, 282].
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Типові тактичні операції під час розслідування службових злочинів у митних 
органах виконують алгоритмічну функцію, вони передбачають виконання конкрет­
них дій у тій чи іншій послідовності. Реалізація тактичних операцій допомагає 
слідчому прийняти правильне рішення.
З огляду на викладене, зазначмо, що сьогодні вельми актуальною є розробка 
теоретичних проблем тактики планування та проведення тактичних операцій під 
час розслідування цієї категорії злочинів, спрямованих на підвищення ефективності 
вирішення окремих проміжних завдань з урахуванням слідчої ситуації, що склалася. 
Крім цього, наукові основи формування і використання тактичних операцій під час 
розслідування злочинів необхідно розглядати у криміналістичній науці як окрему 
криміналістичну теорію - складову загальної теорії криміналістики, що є підґрунтям 
для використання відповідних положень у криміналістичній тактиці та методиці 
розслідування окремих видів злочинів, у тому числі й під час розслідування злочинів, 
що вчиняють службові особи митних органів.
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